



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































騙 駈 1－5－a－11? ?
1－10－a－3?
1－7－a－6?
2－5－a－3
騨
?
2－8－a－11
騙
?
2－4－b－12
骨
?
12－11－b－5
膿
?
1－9－a－9
? ?
1－2－b－4?
1－5－a－11
髪
?
2－8－a－3
讐 稲 12－10－b－6
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?
蕨 12－6－b－12
髪 麗 2－8－b－2
髭 維 12－10－a－8
懸 編 3－1－b－7
髪 癩 12－6－b－11?
1－5－a－1
? ?
11－4－a－11?
12－6－a－7?
3－1－a－6
?
1羽 2－10－b－7
桝、 12－1－a－10
鬼
?
1－5－a－4?
2－5－a－6
魂 魂 2－5－a－4
云鬼 11－10－a－12
魁 魁 2－11－b－4
魅 待考
?
色勉 2－5－a－4
魔 待考
魚
?
2－3－b－5
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鮮
?
1－6－a－10
鳩 鳩 3－1－a－8
鳳 鳳 1－10－b－9
鳳 2－8－b－6
? ?
3－1－b－11
? ?
3－1－b－2
鴛
?
3－1－b－3
鴛 餐 2－8－b－5
鵡 鍋 1－8－a－3
鵠 鵠 2－9－b－4
鵬
?
3－1－b－3
鶏
?
3－1－b－11
? ?
1－6－b－10
鷺
?
12－6－a－12
? ?
11－5－a－9
鷺
?
1－11－b－11
盤
?
2－9－b－11
麟 猿 2－9－a－8
麟 麟 2－9－a－8
鑛
?
1－8－b－11
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萎
?
1－7－a－5?
1－11－b－7
黄 待考
黎’
?
1－1－a－12
黒
?
2－1－a－4
黛 待考
鮎
?
2－7－b－3
竈
?
1－12－a－12
鼓 競 1－6－b－12
聲
?
12－7－a－4
鼻
?
1－6－a－3
齊
?
1－1－a－7
龍
?
1－6－a－5?
1－2－a－4
龍 11－b－11
鹿
?
2－11－b－2?
12－2－a－9
（ふくみつ・まさひろ　経営学部教授）
